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A C
Uos Patria nobilitatis ideas , an- 
tiquiifimorum ftemmatum orna­
menta , 'prudenti* regulas, con 
liliorum rr*fides , ac confum- 
matx  dod:rin*, 8c emeritxvirtu- 
tis fufpicit exempla $ de Vobis ego hodie pari­
ter mille laudum , mille gratiarum, adferrem ar­
gumenta 5 fi 8c Veftra meáque conditio ea ad- 
ferre pateretur. Verum cum neque is ego fim , 
qui non dicam exornandis , fed nec enumeran­
dis meritis Veftris fufficio , neque ii Vos, qui 
praegrandi verborum apparatu immenfam Ve- 
ilrarum laudum fegetem ut profequar, ambitis; 
ven i*  locus e rit: II profundiffim* folum vene-
X  2  ratio-
rationis pendo homagium , &  quam in corde 
gelTi fterilem hactenus grati animi fignificatio- 
rem , nunc luce coram cupio tcftificari. Quöd 
fi eam tamen minus cumulate praeftiterim, quaefo 
&  obteftor, ne mese voluntati potius, qukmma-» 
gnitudini Veftrorum beneficiorum , tribuendum 
eftc exiftimetis. Enimverö , fi univerfum fere 
vita: meae decurfum émanfuetioribus litterarum 
ftudiis inde ufque repeto, tam multiplici favo­
rum ordine eundem cumuláftis, ut benignitatis 
&  munificentiae modum non adanguitiam voto­
rum meorum , fed ad amplitudinem voluntatis 
Veftrae dimetiri videremini. Sufcepiftis ea (quae 
vobis innata eft) facilitate 8c clementia iniquio­
ri egeftatis forte ja&atum adolefcentem, alum­
norum fundationis Veftrae adfcripfiftis numero, 
iis omnibus, quae ad vitae humanae neceifitatem, 
utilitatem, aeque ac honeftatem pertinent, prae- 
primls verő liberalibüs difcipliní's lingulari cura, 
Sc vigilantia enutriendum tradidiftis. Magna 
haec funt, Vobis tamen exigua videbantur cie- 
mentiae monumenta : ubi enim curfus Philofo- 
phici emenfus ftadium ad faluberrimam Artis 
Medicae difciplinam animum adjicerem; quantis 
favoribus, quantis adjumentis fpem meam fovi- 
ftis! quibus remediis ad fuperandas hujus ftudii 
difficultates inftruxiftis! gratia cft cxquilltorum
libro-
Jibrorum comparata fupellex, benevolentia aegro­
rum affiftentis collatum munus, beneficium Ye- 
rö maximum, collato munere defungi licuiffeeo 
fub Duce 8c Magiftro , cujus fpe&atam Artis 
Xiedica: peritiam llluftriffima effert nobilitas, 
cives cxpoicunt, pauperes experiuntur^ quém- 
que Magiftrum &c Patronum xternum quidem, 
nunquam tamen fát cumulaté excolam· Verum 
nondum finis munificentiae Veftrse , quae nullis 
terminis fe definiri finit. Eö tandem gratiis Ve- 
ftris eveótus, ut ab Inclyta facultate Medica fu- 
premam hujus Artis lauream liceat expeótare* 
Sed quoxre?  Quibus  fubfidiis ? Veftr« "fcilicet J 
quibus ha&enus partem mei maximam , nunc 
totum me debeo. Profe&ö! fi Parentes ch arit 
fimos habemus , fi vitam iis debemus, propte- 
rea quod hanc ah iis accepimus, quantis titulis 
iis devinétusero ? qui vitam confervärunt, con- 
fervatam bonis artibus imbui , qualitercunque 
imbutam ad hunc honoris gradum promoveri ad· 
laborarunt, Ingratiflimus certé hominum fim! 
fi tam prolixae in me munificentiae memoria, 
Veftráquefama moriarur. Quöd fi enim nullum 
aliud eifet officium in vita reliquum, nifi ut er­
ga tantos benefaótores 8c au&ores fortunae meae 
fatis gratus judicarer ; tamen exiguum reliquae 
vicx  ípatium non modö ad extollendam Yerum
X  2 nc
ne ad commemorandam beneficentiam Veftram 
mihi relidtum efle exiftimarem. Cum igitur 
nullus alius fuperíit Vobis gratiss referendae mo, 
dus, quam ea reddere, quae Veftrafuntj leves has 
paginas nullis nifiVcftrisNominibus confpicuas 
excipite, fi munus 8c donantis non abjicitis ani. 
mum j qui longaevam incolumitatem Veftram, 
qui ardentiíllmís votis Illuftrifllma Veftra aeter­
na exoptat nomina, ex quibus vaftus meritorum 
legetur liber famae Veftrae contra oblivionem 
vindex immortalis. Haec exoptans Potenti Ve- 
ftro Patrocinio fe totum devovet.
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Utmadmodum temptfiatum praprim'is an­
ni temporum conflans inconfiantia, Pa­
tria , 0* locorum habitudo , y?/#;* *//- 
mentorum , ac potus ratio , populorum 
confuetudines, 0  wwr« longe funt diverjifsimi $ /As 
0  altenos quam maxime inter fe maligno f&penume- 
ro partu [oboles, /*// dtßimtles excludi morbos ,  0 3
experientia veritatis Parente, 0* ratione experientia 
clavi perfpeftum, & comprobatum habemus. Enim- 
vero ea eft animata noßra machina conditio , ut a 
pradiäis caufis non modo mirum quantum immute­
tur , verum etiam vel ad exoptatam adeo protraha­
tur longavitatem ,  vel quod frequentius pr&matura 
organorum deftrufiione, 0* motu, &  vita privetur. 
Quis enim Medicorum ignorat ? /iut etiam ignora­
re pote fi i  Hac corporum temperamenta magis fecun­
da
da fanitate feni hyemc, illa aßate, aliis morbis genus 
humanum excruciari,  aut etiam e medio tolli, vere, 
aliis, autumno 5 ventos Θ’ aérem, alios, ξ$ terris &  
hominibus faltér es, alios mfalubres ·, his aquis ex- 
(linqui fitim , illis vitam , W<r provinciam beni­
gniori gaudere fyderum afpeäu, illam ipfi coelo invi- 
fam , hanc terram fruäibus , illam cadaveribus fer­
tilem, hanc aftu exuri, horrere illam frigore, hos po­
pulos fobrietate fanitat em & tueri , extendere; 
illos cum copia , qualitate noxiis ingeßis morbos 
ingurgitare, vita curfum refemdere ·, bos laboribus 
exercitiis induratos fenefeere 5 illos otio molles, fraäos 
deliciis vix adolefcere potuijje. Merito igitur jujju 
IN C L Y T A E  F A C U L T A T IS  A4 ED ICTE morbos 
Aufirix Autumno plurimum familiares hac in angu- 
(la, &  tenui dtjfertatione profequimur, cujus argu­
menti dignitas, quoniam vires noftras tranfeen- 
dit ,id aufm dicere cum Poeta.
In rebus magnis fit voluifie fatis.
CA-
C A P U T  I .
D E
Caufis Morborum j4ufiri<e familiarium
aiutumno.
§. I.
Utumnus grxcé M p  , origo
appellatur illa media asiiatem inter Sc noxDiflis' 
hyemcm pars , qua vites ac reliqui 
fruftkjü#quam naäi maturitatem de­
cerpi ac colligi folent; hinc ex Fcfto 
ab augendo opes, quod eo anni tempore opes agri- 
colarum maxime augeantur , originem & nominis 
rationem ducere legimus« Si meam quoque,nec 
alienam ä vero mentem adjicere liceret, autumnum 
ab augendo morbos proficifci vix non pari jure ak 
firmare aufira. Etenim vere , pruna anni & ordine, 
cc falubritate parte, plurimas eaeque graves corpo­
rum aegritudines aut iua fponte recedunt, aut fa-
A ci-
ci/iori debellantur labore , aut mitius certe affli­
gunt; ©ftate non paucas, praecipue quas humorum 
quantitatem fuam arguunt genitricem, quiefeere 
confucfcunt; autumno vero ad perniciofam perve­
niunt maturitatem , & complures vel crudeliter
perfequuntur, vel etiam ante astatis florem c vivis 
tollunt. Quos morbos autumnales & Auitriee 
quafi indigenos ubi traftandos aggredimur , Augu- 
ftum non minus ac fapiens Divi Coi. Artis Medicae 
Parentis (equimur documentum; quod in principio 
lib. de aere , aquis & locis legimus : gtuicunque
Artem Medicam integri ajfequi ve lit, primum quidem 
anni temporum rationem habere debet, quantum poien- 
tia eorum quodlibet valeat , dein ventorum , qui in 
unaquaque regione fun t indigeni , pofiea aquarum f a ­
cultates cognofcere debet, deinde urbium fitus , ét* na­
tura aquarum nota ß t y porro conßderanda terra ipf& 
nudane ß t  &  aßuofd , vel alta &  frigida , hominum 
infuper diát a perquirenda, qua maximi capiuntur , an 
btbuli fint &  lucrones , &  otio dediti, aut exercitiis 
variis utentes , &  tolerantes laborum, cibortimque plus 
appetentes quam poculorum, E)Qpi$ enim ßngula Junt 
per.veßiganda, &c. Atque hinc prasmiffa tam ra­
tione locorum, quam anni temporum brevi morbo­
rum differentia, prasmiifis terminis, quibus defini­
tur autumnus, ejufdcm caufas morborum Auftriae 
magis familiarium; tum vero in fecundo hujus dif- 
fertationis capite morbos praecipuos cum eorun­
dem curatione enarrabimus. Et fic ordinem ma­
teri© noftrae uno quali intuitu comprehenfam pro­
ponimus«
§♦  II. Du-
§. II. Duplex eft morborum genus, quo 
plurima pars hominum exitiali ftrage trucidatur, epidemio- 
epideroiorum fcilicet & endemiorum. Sunt vero '™ .*en· 
morbi epidemii, qui communia aeris vitia ,&  temi rum< * 
pedatum viciilitudines incufant Parentem; non om­
ni ied certo tempore fuam exierunt fsevitiem, ac 
paucifllmis parcere confuefcunt. Endemios vero 
nuncupant , qui certis provinciis & gentibus indi­
geni, ä depravato vitas genere , alimentis, atmos- 
p hóira, aquis, vino, cerevifiiis aliariimque rerum 
patrio ufu fuam fortiuntur originem* Ita Wagne- 
rus in  chronologia fu a  &  Stgbert* sent· 8. morbi
epidemici meminerunt anno 801. imperante Irene 
Condantinopoiitana Imperatrice ab infalubri aeris 
mutatione ingentem hominum fine numero nume­
rum in Gallia & Germania , praecipue ad Rheni 
tra&um perniciofa pede abreptum: dein  ob fer­
va t. D. D . Joannis G enfelii anno 17 * 3* in Au- 
dria imprimis Viennee febres malignas cum atris 
exanthematibus & bubonibus magna cum homi­
num clade ede gradatas* Endemios quoque mor­
bos certas confirmant obfervationes, quibus doce­
mur Romanis febrim feroitertianam vernaculam, 
Hctruriae incolis Patriam epiplepdam, Hifpanis co­
gnatam Melancholiam, Provinciis foederati Belgii 
praecipue Hollandiáé, ut & Danis, Suebis, Ncrwe- 
gis familiarem fcorbutum, Polonis, nomine ab his 
accepto plicam , in Germania potiflimum parte au- 
ftrali ut Silefia, Franconia, & Suevia, phtyfes, ar­
thritides, febres, inflammationes, h«morrhagias
obfervari communes, ' ·ψA a l  UL
MorbiAu. §. III. Auftria dulciűima Patria fuos quoque, 
ς"ηίρη«  ut paucis meminimus, quamvis non proprie indige- 
quatuor nos, magis tamen familiares morbos procreat. Licet 
anni tem-enim fat benignam reliquas inter terras nafta fit 
gencicl pofitionem , inter quintum & duodecimum clima 
ab elevationis polaris 73, cura íemifle , ad gradum 
ufquc fere 50* inter tropicum cancri & circularem 
arfticum , imo licet & tota noftra Germania in 
temperato climate fub Zona collaterali inter frigi­
dam & torridam collocata fit fub 36. & 40* circu­
lo Meridiano magis versus Septentrionem quam 
Meridiem, cujus Germaniae infima verfus orientem 
fors praeftantifiima pars eft Auítria ; licet inquam 
benignam adeö nafta politionem, epidemicis tamen 
non raro & fingulis anni temporibus fere endemiis 
fubjeftam efie infirmitatibus, velnumerofa aegrotan­
tium copia aut etiam dcfunfta cadavera loquuntur. 
Continuis enim noltrorum clinicorum obfervatio- 
nibus convincimur , vere faluberrimo licet alia in­
ter tempora febribus catarrhalibűs , fynochis fim- 
plicibus, quotidianis continuis & intermittentibűs 
Auftriam noltram affligi; ut jam olim Hippocrates 
Vere in fan  i  λ &  atra biles &  com itiales &  /anguinis 
flu x io n e s , angina , g raved in es, tujfes & c . iEftatera 
eminere, febnbűs ardentibűs, biliosis tertianis, co. 
Jica & aliis^ Hippoc. aflate fiu n t morbi quidam  ex  
vern at itu s , nec non febres continua ardentes , &  ter- 
tia n s quam p lu rim a , & c. Autumnum ut fruftibus 
ita morbis fertilem, ut febribus quartanis , conti­
nuis exanthematicis, catarrhaiibus, rheumatifmis, 
dyfenteriis; Autum ne iterum ajit Hippoc. M orbi ex
aflir
~ 1 "" ,ieeieíell"ei^ e||ir"^ ^^ »i'V(
aftivis Adhuc contingunt, febres varia, hydropes &  
tabes, urina ßillicidia &  difficultates, int eft inorum le­
vitates &  dyfenter i a &  coxendices, &c. Hyemem 
tandem inflammationibus, Catarrhis, febribus conti­
nuis, acutis, & malignis cfle refertam: Hyeme verd 
morbi laterales, &  pulmonis inflammationes , gravedi· 
nes &  raucedines, tuflei, dolores peftoris, laternm, 
lumborum &  capitis vertigines, &  apoplexia. Ita Hip- 
poc. nos imprasfentiarum de morbis Auftri© per 
autumnum vernaculis pro viribus noftris aduri fu- 
mus.
§. IV. Tempus autumni ä variis varia ra- Tempus 
tione conftituitur. Alii ex monumentis veterum 
ab ortu arduri ad occafum Vergiliarum ejus termi- InSic. 
nos dimetiuntur; alii cum Aftronomis definiri cen- 
ient ©quinodio libras & hyberno folftitio Capricor­
ni ; inferior cum agricolis fors hominum ä primis 
imbribus Septembris ad fuprema fationis tempora 
eum finiri tenet; juxta Medicorum vero calculum 
cum primum alternae mutationis caloris & frigoris 
inchoant dies, & quoufque frigus ©qualiter in aere 
permanere judicatur, innixorum authoritate Hip- 
pcc. qui autumnalium ©gritudinum ä temporis 
in©qualitate & inconftantia nobis reliquit progno- 
ilicon. Hoc tempus autumni, nifi ä naturali mo saiabrc; 
deramine defledat , non modo innocuum eft, fed 
fua quoque corporibus noftris adfert emolumenta.
Hoc enim tempore fole defledente ©ftus f©pe in­
gens pr©gre(Tus fcnfim decrefcendo temperatur, 
humores calore excodi , exficcati , falia fixiora, 
olea crafta, acria, exufta, terreftria fixa, adauda re-
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manentibus jam mobilioribus, humidis, fpirituofls 
diluuuntur, fluidiores, mobiliores redduntur, ap­
petitus minor & virium lanquor recedit , alimen­
torum defiderium & priftinum robur increfcit. Ve­
rum quanquam non nullis imprimis choiericis & 
Aecioribus per «flatem exhauftis autumnus per- 
infaiubrc. quam falubris e fle videatur, aliis tamen non ita fa­
vet temperamentis , quin potius morbi , qui per 
«flatem conquiefcere folent , refufeitantur , aut 
primo orti difficiliorem admittunt medelam, novi, 
iique perniciofiflimi multo funere propullulant, ut 
verum fit illud Ovidii:
Sape fub autumno, cum formofißimus annus, 
Plenaque purpureo fubrubet uva mero,
'Ium modo frigoribus premimur, modo folvi· 
?nur aftu,
ji'ére non certo corpora lanquor habet·
Nos igitur ftatuto autumni tempore falubri «que 
ac infalubri morborum (de quibus in capite fecun­
do amplius agemus) Auftriam hoc tempore infe- 
jftantium caufas & femina juxta mentem Hippoc. ex 
§. imo pr«mittimus, atque hac ex ipfa Auftriae & 
autumni habitudine inquiremus, 
neacre §. V. Aer, feu corpus grave, fluidum, ela- 
^ f t i c u r a ,  condenfabile, expanfile non immerito mor- 
corpora ' talibus vita morborumque author ab Hippocrate 
virtuie, nuncupatur. Eft enim hic communis ille fpiritus, 
commune nutrimentum & pabulum , quod omni
tem·
tempore attrahimus, undique nos ambit > qui pul. 
monaribus receptus veficulis circuitum fanguinis 
& humorum dirigit; cfculentis & potui permiftus 
proprietates fuas chylo omnibúsque liquoribus in­
timé communicat, eofdcm expandit, comprimit, 
refrigerat, callefacit, hume&at, exficcat, imo & 
varia effluvia ä diverfiffimis haußa corporibus fali- 
no-fuiphurea, putrida, acria, cauftica, metallica 
humoribus noftris invehit, eósque contaminat. 
Equis ergo nefciat,quantüm ä diverfitate aeris, vita 
fanitas, morbi dependeant, & ab ejus notitia epi­
demicorum ac enderaiorum magisque familiarium 
morborum differentias, naturam praeprimis eile de- 
furoendam; Juxta monitum Hippocratis, mutatio- 
nes temporum potißimum pariunt morbos &  in qutbuf- 
dam temporibus magna mutationes aut frigorts aut ca· 
loris, aut aha pro ratione eodem modo.
§. VI. Variare aerem calore, frigore, exhalationi­
bus aliisque proprietatibus pro diverfo Regnorum 
& provinciarum /Itu, non eft quod multis compro­
bemus. Illae liquidem regiones , quae diredis fo- 
lis radiis fubjeäae adeo violentos experiuntur aeris 
«ftus , u t, aut incolis fuftinendis impares, aut eaf- 
dem inhabitantes variis morbis affligantur. Contra 
immane frigus populos fcptentrionalcs polo ardi- 
co & Meridionales antardico viciniores infcilat; 
Archiducatus vero nofter quemadmodum tempera­
tam, benignam prae caeteris obtinuit ftationem ex 
g* 3tio , ita & lingulis anni temporibus, ficum 
aliis in comparationem veniat, aere iat falubri nec 
qualitate & gradu adeo peccante merito gloria-
Dc acre
Auftriaco 
in genere.
túr. Sed & hic ipfe habita anni temporum ra­
tione faepenumero ä benigna Tua degenerat indole, 
ftatutos transgreditur temporis limites, & űbi ipii 
ditfimilis folennes Auftrias infert calamitates , ut 
admiratione dignum & vix non fidem tranfeendat, 
tot morbos vix jam non patrios, ut ex §, 3tio & 
amplius ex capite ido elucefcet in temperata no- 
ßra Patria efle reperiendos.
tufam*"'/· ,  §· V1L Communi vix non omnium con.
in Auftriaautumnus morbifer audit: atque hoc verius 
inülubri. in Auftria ; ea enim tum aeris conftitutio, ut pro­
creandis morbis aptior cstcris haberi non pofiit. 
Siquidem fi anni tempora non nihil ftudiofius per- 
lultremus, tantas atmofphasrae vicillitudines, tám- 
que ftabilem aeris inconftantiam , quas autumni 
maxime tempore contingere affolet , vix unquam 
Jicet obfervari. Nunc etenim prasprimis matutino, 
vefpertino , ac nodurno tempore hyemis jara jam 
mentitur praefentiam 5 nunc meridiem verfus in­
choare ffiftatem credas; nunc excedenti calori ad­
mixtam fecumfert humiditatem; nunc frigori aflo- 
ciatam habet ficcitatem; nunc ficcus cum calido; 
nunc frigidus pugnat cum humido ; nunc ferenus 
temperatus, elafticus corpus animúraque recreat; 
nunc nebulofus, frigidus, gravis, mentem obnu­
bilat, corporum rcbur frangit, & lanquidum reddit. 
Docemur hoc toto die ex thermometris hyero- 
»e *1 »  “ ««*»  & ikrom «™ ..
»eaeri$m # $· v*ij* v*)uia inde mirum fanitatem, quae
fmumna. ·°  libero fanguinis & humorum circuitu,
iisinfaiu.111 proportionato vaferum renifu , legitimis fc-&
W* ex·
excretionibus confiftit & confcrvatur , ä tantis ae­
ris variationibus immutari & Jsedi. Frigore enim 
tubuli tranfpiratorii anguftantur , conflringuntur, 
ut Sandorio Judice ab aequinodio autumnali ad 
folftitium hyemale die qualibet minus libra una 
tranfpiremusj Inde fibrae folida aecurtantur, den- 
fantur, adio in humores intenditur, fanguis aliá- 
que liquida coguntur , coagulantur quodamodo; 
unde obftrudiones, inflammationes, afthroata, 
tuiTes, catarrhi , febres intermittentes. Quod fi 
vero frigus fubito,eóque fervido excipiatur calore, 
tum adio folidorum in liquores,horum in folida 
nimium adaugetur, fumma humorum exfurgit di£ 
iolutio , fubtilifatio prona in febres fynochas,fim- 
plices , putridas , exanthematicas, ut morbillos 
variolas, miliarem albam & purpuream. Si aer ca­
lidus & humidus, folida debilitat, relaxat , adio 
in fluida decrefcit, horum per minima vafcula cir- 
cumdudio retardatur. Inde rurfus rheumatifmi, 
periphneumoniae, apoplexiae, pathemata hypo- 
condriaca, haemorrhoides, caecae, tumentes. Si fri­
gidus & ficcus, licet reliquis falubnor , attamen 
dum gradu nimio afeendit, humores accumulat, 
fe-& excretiones impedit, impura puris coramik 
cet, menfium inde fuppreflk>nes,chlorofes, fluores 
albi, haemorrhoides retentae, colicae fimiles, ar­
thritides, fcabies, &c. Idem ficcus & calidus hu· 
mid ifima diflipat, vifeida, crafia compingit, acria 
humidis deftituta exfolvit. Ex quibus alvi confli- 
pationes, ftranguriee , morbi acuti, &c. Tandem 
ι ϊ ι  alnus gravis, nebulofus, denfus, vafa cum hu-
B suo»
moribus comprimit, rcflftcntiam cordi nimium 
auget , fanguinis & casterorum liquorum motum 
quodammodo fuffocat. Unde palpitatio cordis, ly. 
pothomiae , anhelitus difficilis, vertigo, apople­
xiae, &c. Ubi vero praeter has vitiatas qualitates 
multis quoque divertes malignitatis heterogencis 
inquinatur effluviis, undecunque intervenientibus, 
fieri nequit, qu»n ingentes in humoribus anoma­
li« excitentur, Febres malignae catarrhales, pe­
techiales, dyfentericae, ac aliae mali moris cnafcan- 
tur. Quae omnia ftabiliuntur authoritate Hippoc. 
1 . 3. aph* IX. Autumno morbi acutijjimi atque exi· 
tiales maxima exparte: Galeni in Comment auturrjm 
no hoc inprimis ineffe , quod eadem dte aliquando ca- 
lory aliquando frigus percipiatur, detnde afltvum Juh· 
/equitur tempus, in quo multis quidem humores affa­
t i  , quibus verb &  vires debilitata nec Joliim hac ratio· 
ne autumnus malus e ß , &c. Et Celíi J. 2. cap. 1. 
E x  tempeflatibus optima aquales funty five frigida ffive 
caltda, peffima , qua maxime variant ,  ut autumnus 
plurimos opprimat t &c.
De remis §. IX. Ad aerem & tempeftates etiam ven-'
ingcncrc. ti revocantur. Qui vero nil funt quam aeris fen- 
iibilis plus minus vehemens agitatio & impetuofa 
commotio : ventus eft aeris fluxus &  effufio ajit Hip­
poc. de flat* Hoc intereft inter aera & ventum, 
quod inter iacum & flumen $ Seneca i. 5* caufam 
vero ventorum Phyfici unanimiter agnofeunt, 
quidquid atmofphaer« deftruit aequilibrium, ut ra­
dii folares, nubes» expirationes iubterrane«, &c. 
Et quoniam uaiverfus orbis ad curfiim ibiis in qua-
tuor
tuor dimetiatur oras , venti pariter in quatuor 
cardinales , quorum quivis ä certo mundi arguio 
fpirat, diftribuuntur. Ab ortu fubiolanus , ä me­
ridie außer, ab occidente Zephyrus, a Septentrio­
ne feptentrio audit. Inter binos etiam cardinales 
unus locatur, ita ut qui inter eurum &auftrum, 
euro-notus, inter auftrum & zephyrum, zephyro- 
notus, inter zephyrum & boream, zephyro - bo­
reas, & inter boream & eurum euro - boreas; Sole 
vero non eodem loco oriente & occidente fed di- 
veriimode ratione ortus & occafus aequinoctialis, 
a quibus fubfolanus, & favonius fpirant, ac ratio­
ne folftitialis & hyberni , quatuor adhuc venti 
adnumerantur,* flantem abortu a?itivo Cseciam, ab 
hyberno Vulturnum five Eurum ab occafu aeftivo 
Corum , ab hyberno AfFricum nuncupare (olent;
His adhuc plures, quibűs fuperfcdemus, adjungunt.
De his,aliisque ventis judicamus per fe Angulari 8c QpaKtas 
fpecifica virtute ab aere diftinCta non gaudere; fed }TCntorurn 
totam fuam indolem ä natura locorum, ex quibus * 
ducunt originem, & á locis intermediis, quas tran- 
feunt efle deducendam. Longum vero foret Angu­
lorum ventorum originem, loca intermedia , & 
tum illorum virtutem ftatuere. De ventis Auftrias, 
corumquc in autumno conftitutione h«c noftra 
materies nos folum dificrere jubet. Jam licet in fi- venti ín 
gnis utilitatis res fit, quod potior Auftrise pars fa- 
lubribus aftíctur ventis, fubfoJano potiflimum Zc- ‘UUort:>i 
phyro, & Septentrione, non adeo tamen etiam ra­
ri, rariiiime falubres meridionales auftrini, & occi-infiiabrc* 
dentales collaterales· Quibus una cum aliis caufis 
φ  £  a non
non incongrue adfcribitur fingulis fere feculis bit 
térve violentia peftis, lingulis fere annis morbi ma­
ligni, variofe-peflimee, dyfenteriae>& febres fepe 
omnem medellam renuentes,
tumnaies” §· X·  ^ Atque hoc mag?s tempore autum- 
£Snbrcs,na .^> cp  qrád tum, föle noftrum clima non ita 
cum co- 'fervidis illuftrante radiis, ventos & frigidos, & hu- 
ramaÄio-midog maximé infalubres experiamur. Sublolanus 
cjufdemque collaterales nunc incongruo tempore 
calore & ficcitate fua delinquunt; nunc alienis ex­
halationibus a calore foIis,tum jam inerti, non fat 
diffipatis referti funt, & autumno prasprious plu- 
viofo persculofas generant aegritudines, ad diverfas 
iiibjcäorum naturas quam maxime diifimilcs; ven­
tus auftralis zc ejus focii , qnoniam Zonam torri­
dam pervagantur, ferventes quidem & per fe fic- 
ciilimi, fimul ac vero ingens per totum mare Medi- 
teraneum conficiunt iter, humidam recipiunt qua­
litatem , qua vires corporis mirum quantum pro- 
flernuntur, humores depravantur , & omni mor­
borum generi facilis aditus paratur. Hinc febres 
varia» , diarrhaea, inflammationes, & fexcenta ma­
lorum femina. Quod jam olim obfervavit: Hip. 
pO C. Q uotidiana conftttutiones auftrales corpora clif> 
fo lyu n t &  nimium bum e& ant, & c. Atque hi venti 
hoc magis noxii, fi á Zephyro & aliis occidentali­
bus humidis & frigidis valde impetuofis excipiun­
tur. Tum enim emun&oria labefa&ata prius & re­
laxata, fubito conftnnguntur , excoffa calore ni­
mio impura heteregenea retinentur, ha?c mutua 
za fe a&ionc motus peregrinos & fermentat ion es
ex^-
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excitant. Ex quibus febres irregulares, malignan­
tis naturee, inflammationes peifimee , catarrhi fuf- 
focantes. Tandem Septentrio & collaterales licet 
quandoque ad firmam fanitatem plurimum confe­
rant, & Hipp. affirmet : Quotidiance conßitutiones 
aquilonctres corpora noflra conßringunt , lobufla &  ad 
motum idqnea &  bene coloratu &  melius audientia fa · 
citent:  tamen , fi modum tempus & mediocrita­
tem non fervant ad mentem e/ufdcm Divi Senis,
Tuffes faucium inflammationes , alvos duras , urinjt 
difficultates, horrores , &  dolores peftoris expeSiare
oportet. Quid quod longa docuerit obfervatio mor­
bos periodicos* ut arthriticos, podagricos, imo 6c 
apopledicos & epilepticos, á ventis aquilonaribus 
aut adferri iterum, aut jam preefentes majori faevitia 
impetere. De natu*
§. XI. Effet hic ut ad monitum Hippoc· ”  * l[?cria* 
de folo Auftriaco ,nudúmnc fit an seftuofum , an defecto* 
altum, an frigidum , quinam in hoc montes, palu­
des, flumina, fylv», plantee, metalla, ac quaenam 
inde exhalationes , meteora , quae atmofphsram 
ita invertunt, ut diverforum fit caufa morborum, 
non pendentium adeo exipfa aeris natura ,eju<que 
dotibus, quam potius ex indole & virtute admixti· 
Quoniam vero de fitu Auftriie §. $tio paucis qui­
dem egimus, & ampliorem magisq; fpecialem horum 
omnium inftituerc deferiptionem ha&enus ea inve- 
ftigandi occafio, tempus, & requifita dockina cho- 
rographica defuerit, veniam dabit B. L. fi non 
omnium, ut voluimus, defideriis fatisfacere valea­
mus, & haec reticentes, de viäu, Auftriaco in ge-
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nere ac in fpecie tempore autumni pro viribus no. 
ilris agamus.
§. XII. Morimur quafi quotidie, fimulque 
novo acre & cibis reviviicimus: atque inde neceifi- 
tas utriusque nota per fc. Verum ea ipfa admini­
cula , quibus fanitas & vita confervetur, in pabu­
lum & fomitem plerorumque morborum, ac ípfius 
interitus cedunt. Inquilin® pr® aliis calamitates 
ä fpretis di®t® legibus, promanant; ut bene monet 
Hippoc. CX §. I. Hominum infuper dt&ta perquiren· 
da, &ct Auftriacorum igitur perquiramus diaetam; 
in qua, fi fas eft dicere, vix alia in regione tot, imo 
omnes errores videlicet quantitatis , qualitatis, 
temporis & modi committuntur. Ordiamur ä quan. 
titate ; certe in hac tota vita tota die peccatur. 
Sunt enim nonnulli Parentum , qui ad teneram fi­
liolis conciliandam corporis fabricam , iifdem de­
bitam alimentorum copiam nimiüro fubtrahunt, 
ignari regül® Hippoc. qui cre/cunt , plurimo egent 
alimento. Alii contra foboles fuas ita infarciunt, 
ut vix quarta hor® parte per diem fine cibis relin­
quantur , vel etiam ä fomno ad epulas excitentur. 
Mirari igitur delinamus Nobiliorum celebrioribus 
in urbibus proles, tot tantisque affligi morbis, tot 
ante florem ®tatis é medio tolli, aut certe debi­
lem adeo induere fanitatis temperiem, omnibus per 
vitam morbis difpofitam. Vix adultorum difpar 
eft ratio ; quam paucis enim optima fanitatis re­
gula , nunquam cibis nimium fatiari &  impigrum ej]e 
ad labores, feu motiones corporis, natura fiquidempau·
t $9 contentat fit perfpeäa, aut perfpeftam obfervan-
tes,
tcs , quotidiana loquitur experientia. Ubi com­
plures morbi ex ingluvie, nimiisque ingeftis fobole- 
icunt , & evacuantium ufum & frequentiorem &
probatiifimum reddunt & exigunt. Quantitati ni­
mie noxiam non pauci adjungunt qualitatem. Et 
alimenta vel acrimonia falina , acida , aromatica , 
fpirituofa, fermentante vel vifeoiitate, oleofitate, 
flatulentia peccantia , nulla habita ratione tempe­
ramenti, setatis, fexűs, temporis in deliciis habent.
Ex quibus varii pariter morbi, naufea, vomitus; 
cholerae , coiicse , diarrhasas, dyfenteriae, flatus, 
obftruftiones, febres, tumores. Nec temporis de­
mum & modi fervatur modus ; fed dies fepe mu­
tantur in no&es, & nullum non tempus Baccho 8c 
Cereri facrum eife judicatur. De quibus tamen An­
gulis erroribus diíferere noftri non eft laboris, cum 
morbos omni loco & tempori proprios excludant; 
de iis potius , qui morbos autumnales in Auftria 
producere folent, inftituti noftri ratio nos monet.
§. Xlll. Vi&um tempore autumnali ab 
aliorum anni temporum alimentis maxime difiin. autuiinait 
<*uunt varia fru&uum genera. Qu$ vero aut im- morbofo 
matura, aut alia ratione vitiofanon raro plus d e t r i- ^ ^  
menti, ac frudus, & alimenti ferunt. Atque inde 
in cenfum caufarum morborum indigenorum jure 
veniunt. Fruäus jam Auftriae utrique in autumno 
vernaculi principes funtuve, mala, pyra, mala 
perfica, pruna, horumqueinter fe fpecies differen­
tes. De fingulis pathologicum, idque breve infti-
tuimus examen. Uve funt fruöus vitis vin* feras
xacemoii, fcu bacc« botri,conflantes cute propria,
ipfo
jpfo puta folliculo, feminibus feu nucleis & fuccő, 
quo diluitur caro. Fruuduum horum ratione colo- 
rum, magnitudinis , figuras, fubftantiae, odoris, 
quam plurimas funt differentiae ; laudanfliir.ae ha­
bentur mufcatellae de quibus Poeta.
Cum referam mofchum merito mufcatula vocor, 
Ex me non qu&rasfocula,  quare cibum.
Confentit etiam Galenus, qui uvas omnes prae 
reliquis frudibus autumnalibus nutrire exiftimat, 
Et certe uvarum, quas nec immaturae , nimium aci­
dae, aufterae, aut multo fuccoaquofo fcatent .mode­
ratus ufustutuseft,&amoenus. Verúmfinimia quan­
titate affumantur, ut tempore vindemiarum jejuno 
ventriculo, aurä frigida, matutina nebulofa,hu. 
tnida j aut fi acerbae, durae, nec ad legitimam per- 
venere maturationem, rubigine taflae , aut nimiis 
pluviis & calore putrefcentes; heu! quae non mala 
invehunt, cardialgiam , colicam, alvi conftipatio- 
nes, diarrhaeas, dyfenterias , choleras, febres in­
termittentes & continuas. Mala,feu frudus car- 
nofi fere globofi, magnitudine , colore , fapore, 
odore mirüm diverfi, cruda quidem & coda men­
üs apponuntur , & debitam nada maturitatem ac 
modice ufurpata pracipue Porftorffiana & Renetica 
fan i tat i inimica non funt» & Hypocondriacis mul« 
tum conducere creduntur. Noxia tamen funt im- 
niatura, & ut Galenus monet, ab optimis pomis 
in arboribus non maturatis abftinendum eiTc, Co- 
piofus quoque eorum ufus ventriculum aggravat
magno
magno pondere , difficulter, ac tarde digeruntur, 
cruditates, flatus , anxietates, & inde'oriundos 
producunt morbos. Quo fpcäat illud Poeta:
Adata cave, mala funt, pojjuntquc inducere fe­
breS,
Forma placet nitidi corticis, efca nocet.
. ? # a > feu fru&us carnofi plerumque turbi­
nati, circa pythmena ampliores, rotundi magis, 
juxta pediculum conici, tenuiores, carne, figura 
odore, dillimilcs; crudi recentes, cxficcati, co&i, 
elixati , ac variis modis parati,in dulce ac gratum 
pabulum adhibentur , nec fanitati admodum ad- 
verfum ; plerique tamen praecipue crudi , aufteri, 
acidi, vi plus minus conftipante pollent, ac variis 
febribus intermittentibus inducendis, & refufeitan- 
dis funt oportuni. Co&a vero pyra crudis femper 
magis falubria ut ex fchola Salernitana difeimus:
Adde pyro potum, nux eß medicina veneno , 
Si pyra funt virus3 ßt m ale diä a pyrus. 
Dum coquis, antidotum pyra funt9 fcd cruda 
venenum ,
Cruda gravant ßomachum,  relevant Jed cocla 
gravatum &c.
Nuces feu fruffus cortice lapideo calofum, 
candidum, dulcem includentes nucleum, nunc ma­
jores, nunc minores , fat maturas fuave etiam & 
jucundum praebent nutrimentum $ immaturae ve-
C ro,
ró fquamofum , aquofam recondentes nucleum 
admodum noxiae obfervantur. Anhelitum, tuiTes, 
catarrhos, vomitus, cardialgias, diarrhasas, epide­
mice caufant ; ut anno nunc elapfo febrium ca- 
tarrhalium epidemicarum plus minus periculofa- 
rum clinici hujus noflree urbis immaturas nuces 
caufam non immerito incufarint. Mala tandem 
perfica, pruna, melones, & alii, quos enumerare 
longum foret, fru&us, fua quidem ufus 4 ?medici, 
& culinaris laude non carent; coäioni tamen & 
chylo laudabili vix apti generando, prsecipue , fi 
quantitate nimia, immaturis vel ad corruptionem 
vergentibűs vefcamur; Colicam, alvi fluxus, tor­
mina , febresque inde profe&as longa experientia te- 
ftatur*
Dcpotn §. XIV.' Tandem ut omnibus §is. monitum 
invenere, Híppoc. ex primo §. ita & hoc ultimo primi capitis 
in fpecic ’ fecuturi ,ubi caufam morborum indigenorum ä po- 
autumna- tu perfcrutandam fufeipimus. An bibuli &  lucrones, 
&  otio dediti, aut exercitiis variis utentes, &  toleran­
tes laborum, ciborum plus appetentes quam poculorum &c. 
Profcäo licet quantitate nimia excedens vini po­
tus Auftriacis inique affingatur , ac aniles inter fa­
bulas tritum de iis numerari mereatur proverbium; 
quin potius á plerorumque temperantia , diverfa- 
rum litterarum fiudiis, variis exercitiis , laborum 
induftria & tolerantia,encomium nulla pofteritate 
oblitturandum promereantur; tamen fi fas eil pro­
fiteri, funtjüti & reliquas inter nationes non pau­
ci, qui poculorum plus appetentes quam ciborum, 
aliorum feepenumero bibendo in fanitatem fuam
ipfo-
ipforum propriam perpotant. Etenim fi tot phty- 
ficorum, calculoforum, Hsemorrhoidariorum, Ar­
thriticorum, hydropicorum , paralyticorum inve- 
ftigamus originem, inter principes certe caufas vini 
in Auftria largior ufus referatur. Quod tamen vi­
num Auftriacura, peculiariter vetuftum, montanum 
adulteratis exteris longe preeferendum cenfemus* 
Inter potulenta Auftriacis quoque ccrevifia familia­
ris; de hujus falubritate non cit,quod Belgas, An- 
glos, Bohemos, cerevifias potatores tettes appel­
lem, apud quos Phtyfis, Arthritis, Podagra vix 
non penitus exulant Suas tamen pariter infert 
noxas , fi moderamen , aut debita abfit qualitas; 
animum & corpus fegne, torpidum reddit, vifcera 
o p p i l la t , febribiis intermittentibus, cachexia, 
morbis foporofis, apoplexia, nimium fui amatores 
non raro gravillimé punit. Potus calidos Theifor- 
mes, Caffee , cocoladam ftudio preetermittimus, 
eo,quod illorum & utilitas & noxas ab aliis jam 
fufiüs pertrahat©. De potu nocivo autumnali pau­
ca adneftemus. Sanguis uvarum feu muttum , & 
quod in d o liis  plenis obturatis ab aere, & fermen- 
tatione prohibitum, & abfinthitas dulcificandas ad­
hibetur , iemper muttum feu 8 3 uní> *5Bem vocant* 
Utrumque hoc praecipue fi copiofus (ad quod invi­
tat dulcedoj hauriatur , ingentes motus fermenta- 
tivos, cardialgiara, tormina, colicam, diarrliasas, 
dyfenterias, febres intermittentes excitat; hinc 
merito pluribus in locis, publicis prohibetur dccre. 
tis , ne aenopol® hac fucandi noxia methodo 
utantur. Hac dc potu Auftriaco autumnali fuffi.
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ciánt ; reliqui enim potus lingulis anui tempori· 
bus fuis amatoribus non deftituuntur.
C A P U T  I I .
De Morbis Juftru autumno magis
familiaribus.
§. i.
pe mor* TJRsmflis conformiter do&rinee Hipp. §. imoad- 
dudae, caufis morborum ceu inquilinorum Archi- 
tumno ducatus noftri, ad ipios jam morbos autumnales 
magis f*- eommque curationem delabimur. Jam vero quifc 
Ui'gcncrc 3UC ®<IUUS rerum asftiraator facile intelligetj omne« 
morbos Auftrias in autumno patrios examinare, 
exadáraquede iisprasfcribere curam, volumen, non 
vero leve9 diiTertationis expofcerc paginas. Nec 
paucos hos & magis communes, de quibus aduri, 
folum Patrias noftras & autumno proprios, femper- 
que epidemice ac endemice infcftare plurimam 
hominum partem, fed familiares Auftrias , familia, 
res autumno , ac complures faepe incolas affligere* 
Atque ut ne in his ä principe noftro Magiftro 
Hippoc. recedamus Aph. XXII. L. III. ita nos do­
cet : Autumno vero plurimi aß ivi morbi , &  febres
quartana &  erratica, lienes, aqua inter cutem , &  ta- 
bes &  ßillicidia urina , &  difficultates inteßinorum, 
&  levitates, &  coxendicum dolores, &c, & Aph. IX.
Au-
Autumno morbi acutijßmi atque exitiales maxima ex
parte. Ex his fimul & obfcrvationibus celeberri­
morum hujus urbis clinorum, Phyficorum per Au- 
ftriam, nec non aliorum locorum hiftoriis, inter fe­
bres intermittentes quartanam , inter continuas 
catarrhalem , inter exanthematicas, variolofam, 
tum dyfenteriam, demum rheumatiimum Auftriae 
in autumno fa»pe morbos communes proponimus, 
quos ex demonftratis in anteriori capite caufis de- 
duduri& generali curandi methodo pertradaturi fu­
mus*
§. II. Quoniam febris quartana, fcu quae 
quarto quovis die, intcrcalatibus binis, caufam im­
mediatam materialem incufat lentam fanquinis qua­
litatem, fcu lentorem frigidum, íiccum , majoris 
tarditatis refpedu lentorum , qui quotidianam ac 
tertianam conftituunt, fcd qui tamen & ipfe abri­
pi ab arteriis totus poflit , dum ad eafdem haefit; 
tum neceiic cft, ea omnia ad quartanam, quae ad 
vitiatam hanc concurrunt qualitatem , eadem ra­
tione concurrere. Autumnus vero has omnes cau- 
fas morbificas, aut certe plurimas fibi habet fami­
liares : aer enim, ut praecedenti demonftravimus
capite, hoc tempore quam maxime inconftans, 
nunc frigidus , nunc calidus , nunc ficcus, nunc 
humidus, nebulofus, gravis,obfervatur. Hac proin 
conflanti viciflitudine, fibrarum & vaforum tonus, 
ac claterium neccflario enervatur , minus expedita 
funt ad diftradionis, & contradionis motum exe- 
quendum, ofcillationes fient lentae, languidae; ex 
his cum naturales fluidorum velocitates ä fibris nc-
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g lig enter , & pigré ofcillantibus non opportune 
promoveri poflint, haec fluida lentiora fa&a, non 
eum circulationis numerum, non eum mixtionis 
motum abfolvent , & ad lentcfcentium corporum 
confuetudincm & legem graviora, faeculenta, & im­
pura corpora deponuntur, procreando quartanae 
lentori aptiflima. Et hoc magis , fi & alise aflo- 
cientur caufae, viäus durus, leguminofus, ex ole. 
ribus, vel fru&uum horaeorum , acidorum , imma­
turorum ut uvarum, pomorum, pyrorum, pruno­
rum nimius , & incongruus ufus. Item potus in- 
falubres, vina acida, acerba , mufturn non defae­
catum, & ex eo parati potus , & queeeunque alia, 
quae fpiflitudinem, ac impuritatem fanguinis, & 
humorum inferunt. His induda caufis populares 
nonnunquam haec febris habet circuitus, ac epide- 
mia cft, ut Scnn. de fcb. /. capit. XX. Bartholin. 
cent. i. hiß. pp. &  Fridcr. Hoflfm, annis 168+. 170p, 
J726.S&1728. multiplici experientia teftantur. Non­
nullas etiam pipvincias, & tradus endemia infeftat 
lue , quos inter & Archiducatus nofter , in quo 
nullus fere elabitur autumnus , quo non multi 
quartana corripiantur , diu admodum eadem deti­
neantur, donec per hyemem integram feepe perfi­
dens, haud ita prius fugetur, quam folfiitii vernalis 
tempore. Haec etiam febris ncc eundem femper, 
utpote adiverfa aeris conftitutione orta , fervat gc. 
ni ura & ordinem , nunc fimplex eft, nunc duplex, 
legitima vel notha , continua quoque & maligna 
licet rarior obfervatur. Hinc feepe á fe ipfa diver- 
fam exigit medicationem; quam vero nos ommifia
per-
pcrfc&a definitione, diviííone , diagnoíi, progno- 
íi, &c. Ne diflertationis excedamus limites, gene­
ralem inftituemus, curam oppofitam caulis Auftri® 
in autumno propriis.
§. III» Cum in curatione cujuscunque mor­
bi medentis intentio efle debeat caulas eorum 
removere; Indicationes curatoriae caulis quar- 
tan« oppofitae erunt : prima, ut fomes & crudi­
tates lentorem ingenerantes, & promoventes, co- 
rigantur , & per convenientia excludantur emun- 
ftoria ; ida ut lentor ficcus, parvi motus, adau&o 
progreilivo , & inteftino liberiori motu una cum
humeäantibus , refoJventibus, in naturalem fan- 
guinis redigatur fluiditatem , aut legitimae mixtioni 
Sanguinis adverf® partes per aptas eliminentur vias; 
tertia: ut humoribus naturalis fpirituafcentia , vi- 
fceribus tonus, & robur impertiatur. Ad coafe- 
quendum primae indicationis fcoputn, pro diver· 
fa in vcntticulo, ac inteftinis cruditate, nunc exi­
mi® virtutis funt alcalina, ut fal abfynthii, Cardui 
Bjnunc neutra ut fal ammoniacum depuratum, 
terra foliata tartar i; nunc abiorbentia, & biliofam 
acrimoniam temperantia , ut lapides cancrorum, 
oonch® citrat® , arcanum duplicatum* Si űmul 
evacuandi intentio, tartarus vitriolatus, fal fedli- 
zenfe, Egranum aufta döfi, aut ipfa aqua fcdli- 
zenfis prasftanti fplendent virtute. Vomitoria fub 
cautellis debitis ex rad. hypecac. aut etiam 
tartaro emetico ad primas vias expurgandas, remo­
vendum lentorem, ac ipfam febrim deturbandam, 
quam maxime fe commendant. Secund® indica­
tio«
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tioni apprime inferviunt extracta amaricantia, ab- 
fynthii, Card. B. gentianae; aloetica cum extrahis 
amaris , & gummatibus, refinofís, balfamis. Laudari 
hic quoque meretur, cum eo, qucd pofcit, regimine, 
ufus acidularum. Si vero lentor nimis contumax, 
ac praedicta attenuando, refolvendo imparia , ad 
mercurium dulcem , antiqnartium Rivcrii, regu­
lum antimonii Medicinalem defccndcndum eile no­
biliores fuadent praftici. Ad ultimas tandem fa- 
tisfaciendum indicationi , vulgatiffimus aeque , ac 
laudatiflimus fuccurrit cortex peruvianus, qui ob 
principium refinofo- fulphureum, fal tenue amari­
cans , & terram quandatp teneriorem adftringen- 
tem,adverfus febres vix non omnes, ac praecipue 
etiam noftram fpe&atiiftmae eft virtutis, praprimis 
£  cum amaricantibus, aperientibus, ut fummitati- 
bus centauri w. herba Cardui B* rad# gent. rub. 
pimpinci. & fale tartari in vino decoquatur. Nec 
alienum erit adjefto martis croco , aut fchacharil- 
1$ cortice vim ejus quandoque adaugere, aut cum 
falibus & amaricantibus in forma cleäuarii,ut Difp. 
V. prasfcriberc.
Coraoite- §· IV. Neque his folum febris quartana
tior. expugnatur^ non raro enim evenit, ut alvus per­
tinaciter conftipata enematibus emollientibus pare- 
goricis ex fummitat. millefol. fl. chamonill. vulg. 
famb. fém. cumin, brodio carnis vitulJip«, vitello 
ovi, fale gemmas, aut fimilibus fit follicitanda; 
Quidquod antifebrilia, ut china China, herb. Card, 
B. centaurinum w, radix gentiana( ut Gallorum ali­
quot ab annis mos eft) clyfteres ingrediantur, qua
me-
methodus tenellis , & qui ventriculum nafti funt 
vix medicamentis ferendis parem, c re efle, maxi- 
me,fi emolliens prascedatclyfter, judicatur. So­
lent etiam pro fymptomatum exigentia linimen­
ta varia, epithemata, ncc non cpicarpia adhiberi; 
quas vero mitiganda íolüm, vix tollenda febri fuf- 
ficiunt. Venam fecari quandoque licet, indire&c 
neceiTe eft, urgente aut nimia plcthora, aut men- 
fiura, & hamorrhoidum fupprefiione, utpote non 
ita raro ad efficiendam quartanam concurrente*
Ne tandem, ut fieri amat fapenumero, febris jam 
quiefeens refufeitetur, aer praprimis humido -fri­
gidus, paludofus> fubterraneus vitetur, alimenta 
nec quantirate , nec qualitate excedant modum , 
nec multis egeant mutationibus,* potus ex rad. far- 
faparill. cichor. Card. B. & fern, fanicul. pararipo- 
teft; quibufdam vero , ut phlegmaticis, pituitofis 
tam curandi, quam ä recurfu prafervandi fine »me­
rito vinum laudabile, & moderatum conceditur*
§. V. Febrem catarrhalem, in Auftria au-Febris ca- 
tumno propriam, ex vero nos pronuntiafie videmur. *arrhalis 
Siquidem cum hac febris lentorem magis folutum, «  őriíri. 
ferofum , fimul tamen impuritate, & acrimonia Baulis, 
quadam infeäum ,caufam fui proximam agnofeat , 
tempus autumni fcecunda hujus genitrix non cfle 
non poteft. Si viciflitudine quadam, dicit Vallcrio- 
Ja lib. 2. cap. 4. locor, com. Aquilonius flatus, 
aufirinum fiquatur, fluxionum tum morbi fiunt : Et
quid magis familiare autumno in Auftria , quam 
modo calidis, levibus, auftrinis, modo rigidis, va­
lidis afflari aquiloniis ? diem quemvis aeris frigidi
D in
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in calidum, calidi in frigidum , ficci in humidura, 
foiita quafi metamorphoii immutari. Fieri inde 
non poteft, quin faluberrimum infenfibilis tranfpi- 
rationis negotium intercipiatur, tubuli ejus excre­
torii calore prasgreflb expanfi coaräentur, humo- 
ies ante rarefafti, diíToluti incrafientur , copia in« 
crefcant, qualitate impuri, lenti magis aut minus 
pro fubje&i habitudine, aut diverfa caufas efficacia 
evadant; & jam epidemicas , jam endemias, jam 
benignas, jam contagiofas, malignas, ingignant fe­
bres catarrhales. Teftis locupletiilimus eft annus 
nuper preteritus, in quo totam Auftriam ipfo au­
tumni tempore , & in hac potiffimum urbe noftra 
pervagabantur febres has diverfiffimas indolis fine, 
& cum exanthematis, quas omnes ä ventorum, & 
aeris inconftantia provenifle nullus Medicorum du- 
bitarat. Eafdem obfervarunt, in Auflria frequentif- 
íimas Clariffimus Paulus forbáit: D. D. Guftavus 
Gahrlicb de conßitutione epidemica Bér o line nß 
anno 17οι. &  anno 1703. tefnpore autumni. Et eo­
dem tempore D. Marcus Gerbezius de conftitutio- 
ne Labacenfi in Carniolia , anno 1709· &  1710* 
quos licet aliis de provinciis fuas fecerint obferva« 
tiones, adduxifle non teedcat ob fimilitudinem vi­
tii aeris vix diffimilis.
■ §. VI. Methodus curandi licét non omni
tempore, & fubjeäo eadem , his tamen in genere 
abfoivitur indicationibus. Primo lentor ferofus 
acris, diluatur, temperetur, ado motu non nihil 
velociori, & vafis& humoribus indu&o, per mini­
ma cutis, aut alia etiam emunftoria excernatur.
3 t io
3tiö reliquis occurratur fymptomatibus. Primas 
indicationi fatisfaciunt infufa calida ex herb, ve- 
ron. fcabiofi hyfop. rad. liquirit, fi. fambuc. papav. 
rhasad. & fern, faenicul. vel deco&a avenas, hordei, 
cum rad. fcorzon. liquirit. raf cbor. & cornu cer­
vi 5 fecundae, abforbentia, diaphoretica fixiora, ut 
antimonium diaph. fuccinum alb. praeparat, cornu 
cervi philofophicé praeparat: terra figill. bolus ar­
men. &c. in diverfas concinnata formulas. Alvus 
dura nimis & conftriäa, jufculis avenaceis, manna- 
tis, pafiulatis, aut congruo emolliente enemate fol- 
vitur. Tertiae, fi materia firmius irapa&a pulmo­
nibus, tenax, vifeida, gummi ammoniacum, oximel 
fquiliticum , /piritus falis ammoniaci anifatus ei­
dem incidendae, & attenuandas accomodatus. Si 
tuflis nimium vehemens, ferina urgeat, linftus ex 
oleo amygd. dulc. fpermat.cet. croco , & fyrupo
violarum , item fyrup. papav. errat, diacod. liquid, 
aut pilulas de ftyrace aliis palmam praeripiunt. 
De venasfeftione in febri catarrbali Celeberrimos 
inter pra&icos litigium nondum decifum , nihil 
certi ac perpetui nos ftatuere finit, ac ipfe Frid; 
Hoffm. praefenti jam febre ab ea abftinendum cen- 
fet; verum fi ingens cum morbo conjungatur 
plethora, fi inflammationis metus, quorum utrum­
que, fi febris non nihil vehementior, vix abefie fo- 
lent, venaefe&ionem non inutilem eile arbitramur, 
wtiliorem certe, quam fi pe&oralia dulcia nimia 
offerantur in copia, quas appetentiam , & digeftio- 
nis obtundunt efficaciam, pulmonum enervant ro­
bur, & ad cachexiam & phtyfin no» raro jaciunt
D % fu»-
fundamenta. Tandem licet prasdicla curandi ra­
tio febribus catarrhalibus malignis omni ex parte 
convenire nequeat;  quod in his lentor magis pu­
tridus, falino- fulphureis excrementis refertus , in 
plurimis tamen ä prsdiöa vix abludit curatione, 
modo vires in his magis fra&se, foveantur , reftau- 
rentur, & in principio morbi fomes emetico expur­
gari non intermittatur*
Febris §. VII* Variolas, nulli fexui, ©táti, tem-
varioioia peramento, & nationi parcentes, inter morbos in 
busPcauGs Auftria autumnales numeráíTc ä vero non alienum 
dcduiia. erit. Licet enim fat nobis perfpeäum iit, eas ut 
plurimum verno tempore incipere, seftate crefcere, 
languere autumno, hyeme vero cedere , ac vere 
eodem ordine redire* Attamen obfervationibus 
erudimur, autumni quoque tempore frequentiífímé 
maximam fuam vim exferere. Ut reäe perhibet, 
folertiüimus D. Sydenhamiirs in obferv. Med. fc&. 
3. cap« I* appetente aquinottio verno, variola caput 
caper unt extollere, jamque inde latius grajfantes, fub 
autumno 'ζπ&γμ,ΜωσατΜ fa tta  fun t. Frid* Hoff, an­
no M. DCXC. IIX. irruebat igitur hoc anno rnenfo 
Septembri maxima cum vehementia variolarum mor­
bus. Et D. Joannes Hoycrus in difiertat epiftoI.de 
conftit. epidem* Mulhuiina, autumnalibus verb men. 
ßbus in tempeßate tepida, &  humida diutius continua- 
tay accedente frufluum cerealium ufu abundantiori, &  
iterato plurimis perlculofiores, nec paucis lethales va­
riola eveniebant. Quod fsepe & noftri in Auftria 
clinici obfervarunt. Neque caufa perferutantem 
facile latere poteft. Si enim ullum tempus, quo
fo.
fomes ab utero materno , ut complures antumant, 
fcetui communicatus, in adivitatem fuara, &  len­
torem roultiplicativum caufticum, putridum deduci 
poteft, autumnale certe; aeris enim tum frigida , 
humida conftitutionc , elafticitate fua , &  robore 
deflituuntur fibrae &  vafa, adio horum ofcillatoria 
in fluida multum decrefcit, increfcit fluidorum in 
illa, impura, acria, falina , fulphurca inquinamen­
ta per fua excretoria non evacuantur , vifeofitate 
fua involutum, malignum fomitem exfolvunt, ean­
dem , aut mutua adionc pejorem acquirunt natu­
ram j lentorem variolofum conftituentem; atque 
hoc magis, fi frudus horaei , immaturi acerbi, 
quandoque putridi, verminofi, rubigine infedi, 
aut etiam laudabiles magna copia manducantur, 
Mullum ex uvis, aut frudibus aliis, cerevifiae non 
fat defaecatae potantur. Haec enim omnia motu fer- 
mentativo fomitem reconditum facile ‘extricant, 
exagitant, fui juris reddunt, multiplicant, ac tan­
dem in virulentum convertunt lentorem; qui atrocis
aded, &  toti generi humano infenfi morbi caufara 
formalem proximam agit. Nec incredibile adeo 
videri debet, malignum hunc humorem multis an­
nis fuo in latibulo fine noxa occultari pofle, quan­
do vix eft, qui negat, cancrum in glandulofa fub- 
flantia, diu reclufum , venenum in hydrophobia, 
miafma vencrcum cum lade nutricis ä tenellis fuf- 
cepturo , poft multos demum annos revivifeere.
§. VIII. Medicatio variolarum, quae perfae- 
pe debito ordine, &  tempore ä f o l a  natura perfici­
t u r ,  ad ejus quoque dudum legitime inftituitur^ms
Car*.
indicationibus : Primo, ut Jentor acris putridus 
corrigatur, ac ulterior fanguinis praecaveatur cor­
ruptio. Secundo, ut eruptio variolarum rite mo­
deretur. Tertio, ut exficcationis tempore fors re- 
li&a impuritas repurgetur· Acrimoniam demul­
centia, &  putridam arcentia corruptionem, lau­
dantur pulveres temperantes ex cornu cervi philo- 
fophicé praeparato , antimonio diaphoretico, ocu­
lis cancrorum, conchis citratis. Ex compofitis, pul­
vis é chelis cancrorum, bezoardicus albus, Senerti. 
quibus commode utuntur ex aqua fcarzoners fl. 
fambuci, ceraf. nigr. totius citri, in forma mixtú­
ráé* Verum cum haec ut plurimum terrea v ix ,u l­
tra primae digeftionis vias vinnem fuam exferant, 
&  vix ailignando in corpore noilro foivantur men- 
ftruo, huic indicationi ccrtiüs fatisfit decoftis hu- 
me&antibns, &  temperantibus, ut decodo febrili 
D* V. vel decofto fcorzonerae , &  cornu cervi /im­
pliciter. Eruptio iifdera fuo in moderamine fer­
vatur. Si vero vires,ut in phlegmaticis impares ex­
pellendo, fecundantur fpiritu bezoardico B. emui- 
iione alcxpharmaca D. V. & aliis* Quae tandem 
fordes relidas in exficcationc ejiciunt, a/lignant 
antimonium diaphoreticum, oculos cancrorum, 
cum pauxillo myrrhae, fuccini, &  croci. Item in- 
fufum ex herba fcordii, galegae, fummitatibus mil­
lefolii , &  femine faeniculi. Verum his non fpretis> 
optimum certe con/ilium Hcrmanni Boerhav. fo- 
re t , ne inflammatio variolarum in pus abiret, fed 
variola fine variolis curentur, fpecifico invento re­
medio huic conugiofo veneno contrario; quod in
iti-
ftibio 8c mercurio ad magnam penetrabilitatem ar­
te dedudis, ex felici quodam horum fucceflu nos 
quasrere monet; quas vero medendi ratio fuis ad­
huc deftituitur experimentis.
§. IX. Alia adhuc fu n t, fine quibus felix 
curationis eventus fspe obtineri nequit. Emetica, 
laxantia, venae fed io , veficantia. Atque de emeti­
cis nos ita judicamus, ii variola populares habeant 
circuitus , ii aegri, quod plurimum in infantibus 
accidit , voraces &  prima regio ingeftorum collu- 
vieturgeat, cum naufea , amaritie oris, &  rudi­
bus ; tum certe lene emeticum cum fufficienti vehi­
culo non modoraaximópere proficuum, fed &  fűm­
mé eft neceilärium. Laxantia quoque ante morbi 
progreiTura commoda deprehenduntur, nec per to­
tum morbi decurfum, ad decem , aut complures 
dies alvum relinquere conftridam, tutum eft; tem­
pore tamen eruptionis ab omnibus moventibus 
etiam lenioribus enematibus abßinendum effe fua- 
dent pradici. De venasfedionis ufu , eam nullo 
morbi hujus tempore, verum fi variolae quacunque 
ex caufa , ßve interna , five externa retrocedant 
cum inflammationis internae fignis , 8c difficili re- 
fpiratione tanquam remedium praefentiffimum ad­
hibendam experientia demonflrat Nicolaus Cyril­
lus in fuis notis. Quod tamen aliorum relinquo 
obfervationibus. Noftri clinici eam in plethoricis, 
cum turgefeentia venarum , pulfuum magnitudine 
faciei rubore, ectate juvenili, aut fanguine evacua­
tionis fuppreflione, primo, vel fecundo die indicari, 
&  quandoque repetendam eiTe perhibent. Contra
vero,
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vero, ubi pulfus durus, humilis, exilis, vafa quaii 
inanita, vires collapf®, temperamentum phleg­
maticum, eo quód natura in expellendo, & difeu- 
tiendo imbecillior fa&a, tandem etiam deficiat, & 
elanguefeat, non űne vitas periculo, & fubfequen- 
te morte eam celebrari longa convicii probant ex­
perientia. Singularem ultimo veficantium ufura 
extollunt Medici Angii, quem & noilrates, ii vi- 
res ad exterminanda variolarum exanthemata ni­
mium torpidas, & inertes, aut quod iis folenne, re- ' 
trogrefTa , haud minoris faciunt* ln plethoricis 
vero, & qui fyftcma nervofura admodum tenerum 
ac fenfibile naäi, in convulfiones pronum , illorum 
ufum , fat quidem alias laudabilem, omnino inter­
dicunt.
Dyfente-, §. X, Autumnum ut fruólibus ita, & diarr-
hasis & dyfenteriis feraciffimum eile, experientia, 
caufis de- cum ratione raanifefta conjunäa demonftrat. Tc- 
iicdufta. fiatur hoc Jacobus Harderus de conftit. epidem. 
Bafileenß anno 1700. &  1701. Septembri &  ORo-
bri atroces faeviiíTe dyfenterias. Teftatur Frid. 
Hoffm. anno 1719. meniibus /íugutfi &  Septembris 
per totam fere Germaniam popularem ßragem edi- 
difié ; & Phyíicus ex Auftria íuperiori, dum 1740. 
autumnus praematuro frigore, ac nivibus erat jufto 
citiüs frigidior, hinc ex immaturis pomis, & py­
ris ruftici tamen muftum expreiferunt, dyfenteria 
maligna, ac fimilibűs febribüs correptos complures 
periifTe. Cur vero affe&us hic fub finem «fiatis,
& tempeftatc autumnali pr« aliis anni temporibus 
graflari confuevérit, ratio quoque in aprico pofita
cfi*
eil. His enim tempdlatibus friiduum ubertas, & 
varietas complures ad fui deguftationem, imo & 
immoderatam, ac noxiam comeilionem invitat. At­
que ex his nociva fua qualitate caput extollunt, 
mala perfica, pruna, prasprimis flava illa, quorum 
multiplicem noxam preeter alios notat Foreftus h b - 
2. obfervat. 23. Nec melioris notae huc veniunt po­
tus fermentantes non fat defaecati, praecipue ex 
muilo. Haec namque & ejúfmodi alTumpta , acri 
ä natura fua fermentante fucco praedita, in ventri­
culo, cum liquore gaílrico, in duodeno cum bile com­
mi icentur, acriorem cum ea fubcuntccnfcrraentatio- 
nero, corruptcllam magis pravam induunt, in pu­
tridam caufticam immutantur colluviem , quae in- 
teilinorum canali inhaerens nervofam eorundem tu. 
nicam rodit, borborigmos, faevifiima tormina ex- 
citát, imo cum nonnunquam tam acris per inteili- 
na effundatur humor , ut argentea corrodat vaia, 
neccflc eil,tunicas inteftinorum excoriari, villofam 
abradi, & praeter mucum inteftinaiem , cruorcra , 
fibras, carunculas, membranas, atrociflimis cum 
ventris tormentis, & tenefmo excerni. Neque fo- 
Ja haec mali dyfenterici in autumno ratio eil, acris 
fiquidem calidi diurni, in frigidum nodurnum mu­
tatio praediolo malo anfam praebet haud mino­
rem ; nam cum acris quandoque nimio fervore mafc 
fa fanguinis nimiumcolliquefcit5 tenuiores, blandi, 
fluxiles diflipantur liquores, quibus reliqui orba­
ti fucci mucefcunt, acres, impuri, afperiori & ma­
gis frigida, nodis aura conftrido corporis cortice 
retinentur in lentum , & acerrimum convertun-
£  tur
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túr crama ; quod ad inteftina tanquam ampliífi- 
mum fimul, & aptiífimurn mucidarum fordium de­
fertur receptaculum , & atrocem dyfenteri« parit 
aflfcdum. Qua ratione faepenumero in caftris abf- 
que frudibus, aut alio maligno miafmate folet ex- r 
oriri.
§, XL Curationem hujus morbi a fortiori­
bus ftipticis, & fluxum flftentibus, aut opiatis ag­
grediuntur empyrie i» nulla habita canfarum, fed 
lenius duntaxat ratione. Veium Medici confldera- 
ta morbi indole, & caufa aptas & urgentes mo­
liuntur indicationes has , aut fimiles: Prima eit,
ut materia,peccans acris, errodens, cicuretur, de­
mulceatur, aut per congrua proferibarur emundo- 
ria. Secunda ut atrocilliroi dolores, & tormina
leniantur, fopiantur. Tertia ut exulcerato , aut 
labefadato inteflinorum canali defideratis remediis 
profpiciatur. Ut humoris peccantis revulfio , in- 
verfio motus periftaltici , fimiilque evacuandi fco- 
pus obtineatur, optime clinici noftri praeter Gale­
num, Amatum Lufitanum, Mercatum, Angelum 
Salam, Divum etiam fenera fequuntur in Aph. 15 . 
fed. 6. fic monentem: longo alvi profluvio laboranti 
vomitusJ 'fontaneus fuperveniens tnorbum folvit, & lib« 
de dista, alvum ccattam vomitio fo lv it, & plus a qué 
fluidam f l f l i t : qui curam vomitorio ex rad. hy-
pecacuans debita doli aufpicantur. Qus prstcr 
prsdidos fines non nihil quoque roborante , & 
fubadft ringen te pollet virtute , ac ut apud gravio­
res fspe vidi pradicos ter repetita exoptatum prs- 
íhtit efledum. Per inferiora etiam exitum qusre.
re
re non alienum pulvere rhabarbari, aut cortice 
myrobolanorum citrinorum in pulvere dato* Quae 
verő partim humores acres imbibunt , tempe­
rant, ac per corporis pcripheriam educunt, /Imul- 
que quodamodo adftringunt, funt pulveres ex c. c. 
ebore. unicornu foftili, terra figiilata , bolo arme- 
na,antimonio diaphoretico raartiali, coraliis, &c*
Quae fecunde conveniunt indicationi, & motus ac 
dolores fiftunt eíFraenes, iunt tutiora anodyna, & 
fubadilringentia , ut cleduariura diafcordii, theria- 
ca caeleftis , tindura anodyna , laudanum liqui­
dum Sydenharaii , cum externis ut oleo menthas 
abiinthii, nuciftae cum pauxillo camphorae. Exul­
ceratis tandem inteftinis praeter abftergentia inter­
na ut decoduni hordei, &c. conveniunt enemata ex 
fevo hircinio, cervino, vitello ovi, terebinthina & 
balfamo Locatelli. Labefadatis vero elexirium fto- 
machicum , liquor vifceralis , eflentia corticum 
aurantiorum, gentianae rubrae, &c.
§. Xll. Praeter dida contra mentem qui-c*ufa ui· 
dem Hippoc. de ratione vidus in acutis plethori-tcrior* 
cis, fi dyfenteria cum febri continua, & inflamma­
tione conjunda venaefedio utilis , & neceflaria ju­
dicatur. Sic Julius Ccefar Claudinus refp. VI. feli­
cem ejus ufum laudat. Item Sydenham. oper« Med* 
de dyienter. & Pafcoli. Ut cmm complures inflam­
matione in gangraenam , & fphacelum migrante
perire condat, ita & non pauci oportuna fanguinis 
miflioneex aperto vitae diferimine eripiuntur* Sunt 
porro nonnulli Mediei , qui ad humorum invol­
vendam acrimoniam, exulcerationem demulcen-
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dam , & confolidandam commendant mucila- 
gnofa, glutincfa f gelatinofa preefidia, ut lac & 
ferum ejus, decotta pedum vervecinorum , folutio- 
nes tragacantha , gummi arabici, gelatinas anu 
mantium, fpermaceti, &c. . Verüm cautus horum 
ufus eile debet , ne humores inde nimium lentc- 
fcant, exulcerationibus magis vellificentur, & con- 
folidationcm plus impediant, quam promoveant* 
Id certum tenefmum individuum hujus morbi co. 
mitem fotibns ex lade cum fl. fambuci, & chamo­
millas , aut mucilagine pfylii, Cydoniorum , oleo 
amygdalarum, vitello ovi ano faepiüs applicatis de­
mulceri. Demum convalefcentibus exquifita, & 
fevera diaetae 8c viöus cautella preeferibenda, quae 
ii penfi habetur; lienterias , febres lentae , tabes 
ipfáque inde mors preiTo pede fcquuntur.
§. XIII. Conflanti pariter experientia con­
firmatura legimus , rheumaticas aeque ac arthriti­
cas afFeftiones frequentiflime circa tempus autum­
nale menüs O&obris noftra corpora laceflcre. Ita 
legimus in conflit, epidem. Auguflana D.D. Schroe- 
ckii, & in Ballonio de conflit, autumnalibus. Ne­
que ratio manifefla facile quemquara latere potefl, 
qui caufam rheumatifmi proximam exploratam ha. 
bet; hasc enim cüm üt circulus fanguinis» ejufdéra- 
que regreffus per minima vafcula impeditus , alio 
vix magis tempore , ac autumni inducitur. Tum 
enimvero fub inügnibus aeris, & tcmpeflatum ex 
calida in frigidam, & ex frigida in calidam muta­
tionibus, ventisque repente ex oppoütis mundi pla­
gis afflantibus corpora magnopere infirmantur,
par-
partiam infenfibilium tranfpiratio cohibetur, fe-& 
excretiones reliquee intercipiuntur , pravi & eli­
minandi humores ultra menfuram, ac proportionem 
increfcunt, folida iis rite circumducendis reddun­
tur imparia , & quoniam vis movens proportione 
commenfurata ad diftantiam ä centro per fe immi­
nuitur; in ultimis, & minimis vafculis, quoe fcro- 
fum jam vehunt liquorem , progreflus neceflario 
retardatur, atque fic jam rheumatifraum univerfa- 
Iem, jam particularem ut plueritidem, & hepati- 
ditem fpuriam, adontalgias, aliasque fpecies generat.
Et licet nullam aetatem , fexum nullum faepc ex­
cipiat rheumatifmus , iis tamen prae reliquis infi- 
diatur , quibus folita» fanguinis excretiones fluere 
deflerunt, qui vitam vivunt fcdentariam, poti­
bus incongruis , viftus intemperantia, im­
moderata, aut intempeftiva venere, lucubrationi­
bus acerrimis, aut alia quavis ratione vires, & ro­
bur fuura fregerunt.
§. XIV. Tota rationalis curandi methodus cu«u 
ad has potiiTimum revocatur indicationes. Primo, 
ut colluvies impuri maximé feri per convenientia 
proferibatur excretoria. Secundo, ut aequabilis ex­
peditus fanguinis reftituatur circuitus , tertio, ut 
corpus debile , & ad fufeipiendum deinceps hunc 
affeäum morbofo quafleharaäere difpofitum firme­
tur. Primam igitur indicationem abfolvit vemefe- 
aio, qus fi fubjeaum plethoricum rheumatifmus 
univerfalis febri comite, non poteft non, fi oportu- 
né adminiftrctur, inter praefentiffima curandi , &
prasfervandi remedia cenferi. Ita Ballonius lib. dc
£ 3 rheu-
theumatifrao refert : laudamus impendio pbleboto*
miam in hoc morbo, quam / alutare remedium ejfe tefla- 
mur. Et ex Anglis Sydenhamius totum curationis 
caput in venaefcdione, eáque aliquot dierum fpa- 
tiorepetita confidere affirmat, lis vero quam ma­
xime necefiaria , quibus falutares fanguinis excre- 
tiones aut deficiunt, aut penitus fupprimuntur. 
Evenit tamen non raró, ut non tam plenitudo, 
quam prava humorum indoles delinquat , ut in 
phlegmaticis, fpongiofis, quibus largior fanguinis 
detraclio plus detrimenti, quam medelas adferrc Ib­
iét. Magis tum erit confultum , fi vifcida? ferofis 
fordes per inferiora laxantibus fubducantur, ferura 
vero vitiofum in peripheria fedem fuam collocans 
per liberiorem tranfpirationem excernitur decoftis; 
quale ex rad. china?, Íafiaparillíe, cichorei, cortice 
& ligno faflaphras parari poted. Secunda indica­
tio obtinetur pulveribus diaphoreticis ex C.C. fine 
igne, ceruffa antiraonii, cinabari, & debita nitri 
quantitate, aut fe fblis, aut in aquis diaonoicis, 
ut aqua fl. fambuci Cardui B. Maria?, commixto ad 
gratiam Syrupo. Tertia tandem adimpletur liquo­
re, qui diuretica, diaphoretica, & fimul roboran­
te virtute fe mirifice commendat ex tinäura tana- 
ri, antimonii acris cum liquore anodyno minerali, 
& fpiritu tartari debita dofi permixto. Ceterum 
rheumatifmus venereus, aut fcorbuticus, aliisque 
de caufis enatus alia fibi vendicat remedia, de qui­
bus cura hujus loci non fit ex indudria agere eos 
pmermifiiTe B. L, sequi bouique confulet.
§. XV.
§. XV, Alii fupereflent morbi Auftri© per o^nciuüt# 
autumnum pariter communes, quoniam vero alii» 
quoque anni temporibus evenire foleant, & in alio­
rum diflertationibus uberior fa$a mentio , eos ä 
nobis facile defiderari patimur» Quod vero uni- 
verfam hanc noftram attinet diiTertationem , ultro 
confiteri nccefTeeft, eam fat mancam, & pro digni­
tate materi© minus elaboratam efle» Verum quis­
que ©quus rerum ©ftimator coniiderata anguftia 
temporis, defcdu requifitarum obfervationum , ae«, 
ris, ventorum , ipforiiroquc morborum , defedn 
perfed© cognitionis rerum falubrium , & infalu-
brium Archiducatui noftro pr© reliquis provinciis 
propriarum, his inquam omnibus confideratis 
benignam de conatibus noftris, ut ut 
imperfedis judicium feret, & 
cenfuram.
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